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UPM anjur
persidangan
antarabangsa
23April
FAKUITIBahasaModendanKomunikasi,Universiti
PutraMalaysiaCUPM)akanmenganjurkanPersida-
nganAntarabangsaBahasa,Sasteradan Budaya
ketigadi SunwayResortHotel,PetaIingJaya,pada
23hingga25April depan.
KetuaJawatankuasaPublisitinya,ProfMadyaDr
ShameemRafik-Galea,berkatapersidanganber-
tema'BeyondBarriers,FreshFrontiers'itu akan
menjadiforumuntukpesertabertukarpandangan
mengenaihubungkaitantarabahasa,sasteradan
budayasekarangdanpadamasadepan.
Beliauberkata,persidangantigahariitu antara
lainbertujuanmembangkitkankesedaranmasyara-
kat mengenaikepentinganbahasa,sasteradan
budayadalampelbagaibidangsertalatarprofesio-
nal.
Katanya,antarapembentangkertaskerjajempu-
tanialahProfEmeritusDatukDrAsmahOmar,Prof
MadyaBill Ashcroff,ProfUlla Connor,ProfRoger
Hawkin,ProdMadyaKenHyland,ProfShirleyGeok-
!inUrn danProfJim R Martin.
Sehubunganitu, merekayangingin memben-
tangkankertaskerjapadapersidanganitudiminta
menghantarabstrakselewat-Iewatnyap da31Ja-
nuariini.
"Persidanganini terbukakepadamerekayang
berminatdanyuranyangdikenakanialahRM350
seorang,tetapiuntukpelajarRM280,"katanya.
Untukmendapatketeranganlanjut,hubungita-
lian 03-89468707/8677ataulayarilamanweb di
www.fbmk.upm.edu.my/-micollacataue-mel:mi-
collac@fbmk.upm.edu.my.
